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 “Strategi Komunikasi Komunitas Malam Museum dalam Memperkenalkan 
Masyarakat tentang Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta” 
ABSTRAK 
Museum Benteng Vredeburg merupakan museum dengan pengunjung paling 
banyak di Yogyakarta pada tahun 2014-2018. Museum ini juga menjalani 
kerjasama dengan berbagai komunitas, pada tahun 2017-2019 Komunitas Malam 
Museum mendapatkan slot paling banyak untuk melakukan kegiatan di Museum 
Benteng Vredeburg. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui strategi komunikasi 
Komunitas Malam Museum dalam  memperkenalkan masyarakat tentang Museum 
Benteng Vredeburg Yogyakarta.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan metode 
kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari observasi, dokumentasi, 
dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap empat narasumber yaitu founder 
Komunitas Malam Museum, Koordinator Divisi Amazing Race, anggota senior 
Divisi Amazing Race, dan penanggung jawab contact person Divisi Amazing 
Race. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang 
digunakan Komunitas Malam Museum dalam memperkenalkan masyarakat di 
Museum Benteng Vredeburg menggunakan unsur-unsur komunikasi dalam 
rangkaian kegiatan Jelajah Malam Museum. 
Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Museum Benteng Vredeburg, Komunita Malam 
Museum
